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“ Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. I a mendapat pahala ( dari kebajikan) yang 
diusahakannya dan ia mendapat siksa ( dari kejahatan) yang 
dikerjakannya” (QS. Al-Baqarah : 286) 
“ Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya  kesungguhan 
itu adalah untuk dirinya sendiri” (QS Al – Ankabut [29]: 6) 
“ Barang siapa menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan 
baginya jalan menuju surgA” (H.R Muslim dalam Shahih-nya) 
Pendidikan merupakan perlengkapan baik untuk hari tua 
(Aristoteles) 









Karya sederhana ini Ananda persembahkan untuk : 
 Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya 
 Kedua orang tuaku tercinta, Bapak dan Ibuku yang telah memberikan 
kasih sayang, do’a dan restu yang tak henti-hentinya untukku. 
 Adiku tersayang, Dina Ayu terimakasih atas bantuannya 



















ASUHAN KEPERAWATAN PADA  Ny. A DENGAN GANGGUAN 
SISTEM PENCERNAAN : GASTROENTERITIS AKUT DI RSUD 
PANDAN ARANG BOYOLALI 
( Winda Ayu Wulan Mahardika, J200100017, 46 halaman ) 
ABSTRAK 
 
Latar Belakang : Karya Tulis Ilmiah ini mengangkat masalah mengenai masalah 
sistem pencernaan khususnya penyakit gastroenteritis akut. Dimana dalam 
perawatannya diperlukan peran keluarga dalam memenuhi asuhan keperawatan. 
Penulis mengambil masalah ini karena penyakit gastroenteritis atau diare masih 
merupakan masalah kesehatan utama setiap orang, baik di negara maju maupun 
negara berkembang termasuk Indonesia. Penyakit diare masih sering 
menimbulkan KLB (Kejadian Luar Biasa) dengan penderita yang banyak dalam 
waktu yang singkat. 
Tujuan : Untuk mempelajari dan meningkatkan kepedulian  keluarga mengenai 
masalah gastroenteritis dengan cara memberikan asuhan keperawatan yang 
meliputi pengkajian, intervensi, implementasi, dan evaluasi keperawatan. 
Metode : Metode yang digunakan adalah dengan studi kasus dan melakukan 
asuhan keperawatan pada pasien gastroenteritis akut. 
Hasil : Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3x24 jam didapatkan 
hasil,pola defekasi normal 1-2kali sehari, nyeri berkurang dari skala 7 menjadi 2, 
nafsu makan kembali normal tidak ada mual muntah, tidak terjadi iritasi daerah 
perianal. 
Kesimpulan : Penatalaksanaan penyakit pencernaan khususnya gastroenteritis 
diperlukan perhatian dan kerjasama antar tim kesehatan dan pasien/keluarga yang 
menangani masalah kesehatan pasien dalam melaksanakan asuhan keperawatan. 








NURSING CARE OF MRS. A WITH DIGESTION SYSTEM DISORDER: 
ACUTE GASTROENTERITIS AT PANDAN ARANG GENERAL 
HOSPITAL OF BOYOLALI 
( Winda Ayu Wulan Mahardika, 2013, 46 pages) 
ABSTRACT 
Background : Scientific Paper raised the issue on the question of the digestive 
system diseases especially gastroenteritis. In which the treatment is needed to 
fulfill the role of family nursing care. Writer take this problem as gastroenteritis or 
diarrhea disease remains a major health problem every person, both in developed 
and developing countries, including Indonesia. Diarrhea diseases still cause 
outbreaks (Extraordinary Events) with a lot of people in a short time. 
 
Aim of Research : To learn and raise awareness about the problem of 
gastroenteritis families by providing nursing care which includes assessment, 
intervention, implementation, abd evaluation of nursing. 
Method : The method used is the case study and perfoming nursing care in 
patients with acute gastroenteritis 
Result : After 3x24 hour nursing care for the result obtained normal bowel habit 
once, pain scale was reduced from 7 to 2, normal appetite returned no nausea, 
vomiting, perianal irritation does not occur. 
Conclusion : Coorperation among the health care team and the patient or family 
indispensable for the success of nursing care to patients, therapeutic 
communication can encourage more cooperative patient. 
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